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学校教育目標の具現化に向けた課題と対策Ⅰ
― 学校経営改善スタート時における望ましい進め方の考察 ―
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୰ ஭ ⩏ ᫬ 1) 
 
⌧ᅾ㸪Ꮫᰯ࡟ࡣ㸪㐩ᡂࡍ࡭ࡁ┠ᶆࡀ୍ඖ໬ࡉࢀࡎ⨶ิࡋ࡚࠾ࡾ㸪┤᥋Ꮚ࡝ࡶࡢᣦᑟ࡟࠶ࡓࡿᩍဨ୍ே୍
ேࡢྲྀ⤌➼ࡲ࡛༑ศ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺Ꮫᰯ⤒Ⴀୖࡢ᰿ᮏⓗ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᮏ✏ࡣ㸪
ࡇࡢࡇ࡜ࢆ㸪Ꮫᰯ⤒Ⴀᴫせࡢㄪᰝ➼ࡸඛ⾜◊✲⪅ࡢぢゎ࠿ࡽ⥲ྜⓗ࡟⪃ᐹࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪ࡑࡢୖ࡛㸪┠
ᶆࡢල⌧໬࡟ྥࡅࡓㄢ㢟ゎỴࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚㸪┠ᶆ㐩ᡂᆺᏛᰯ⤒Ⴀࢆࡵࡊࡍᰯ㛗ࡢ⪃࠼᪉ࡸྲྀ⤌㸪Ꮫ⣭ᢸ௵
➼ࡢព㆑ࡸ⪃࠼᪉ࡢኚᐜ㸪ྲྀ⤌࠿ࡽ㸪ࠕᏛᰯ⤒Ⴀᨵၿࢫࢱ࣮ࢺ᫬࡟࠾ࡅࡿᮃࡲࡋ࠸㐍ࡵ᪉ࠖࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪┠ᶆࢆཝ㑅ୟࡘホ౯ྍ⬟࡞ලయᛶࡢ࠶ࡿࡶࡢࡍࡿࡇ࡜㸪ࡑࡢୖ࡛┠ᶆࡢල⌧໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠕᩍ
⫱άືィ⏬᭩ ࠖࠕᏛ⣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣉࣛࣥࠖࢆసᡂࡋᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪ࡑࡢྲྀ⤌ࢆᏛᰯホ౯ࡸᩍ
ဨホ౯࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫᰯ⤒Ⴀᨵၿࢆ㐍ࡵࡿࢫࢱ࣮ࢺ᫬ࡣ⟶⌮⫋࡜
ᩍ⫋ဨ୍ே୍ே࡜ࡢࡁࡵ⣽࠿࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ

࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧໬ ┠ᶆࡢ୍ඖ໬ ᩍ⫱άືィ⏬᭩ Ꮫ⣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣉࣛࣥ 


㸯 ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜᪉ἲ ୰஭⩏᫬ 
 ᪂ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿㸦බ♧㸧⥲๎➨ࡢ
ྛᏛᰯࡢᩍ⫱┠ᶆ࡜ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂࡀ᪂タࡉࢀ㸪ࠕᩍ⫱
ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱඲యࡸྛᩍ⛉➼࡟
࠾ࡅࡿᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࢆ㋃ࡲ࠼
ࡘࡘ㸪ྛᏛᰯࡢᩍ⫱┠ᶆࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᩍ⫱
ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗ࡞᪉㔪ࡀᐙᗞࡸᆅᇦ࡜ࡶ
ඹ᭷ࡉࢀࡿࡼ࠺ດࡵࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࠖ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸪
ྠゎㄝ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ྛᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ᩍ⫱┠ᶆࢆタᐃࡍ
ࡿ㝿ࡢ㸴ࡘࡢ࣏࢖ࣥࢺࡀ᪂タࡉࢀࡓࠋ
࣭ἲᚊཬࡧᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ┠ⓗࡸ┠ᶆࢆ๓
ᥦ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
࣭ᩍ⫱ጤဨ఍ࡢつ๎㸪᪉㔪➼࡟ᚑࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋ
࣭Ꮫᰯࡀ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࡀ᫂☜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
࣭Ꮫᰯࡸᆅᇦࡢᐇែ➼࡟༶ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
࣭ᩍ⫱ⓗ౯್ࡀ㧗ࡃ㸪⥅⥆ⓗ࡞ᐇ㊶ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
࣭ホ౯ࡀྍ⬟࡞ලయᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ྛᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡶᑡ࡞࠿ࡽࡎ㋃ࡲ࠼࡚ࡁ
ࡓࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪┤᥋Ꮚ࡝ࡶࡢᣦᑟ࡟࠶ࡓࡿᩍဨ୍
ே୍ேࡀ୺యⓗ࡟ཷࡅ࡜ࡵᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧໬࡟ྥ
ࡅࡓྲྀ⤌ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸ࠋ⾲㸯ࡣྛᏛᰯ
ࡢ⤒Ⴀィ⏬ࡢᴫせ࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ┠ᶆ➼ࡢ㡯┠࡜ྛ
㡯┠࡟ᥖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿᩘ࡟ಀࡿᏛᰯᩘ➼ࡢ≧ἣࢆᩚ⌮
                                                   
1)ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ 
⾲㸯 ⤒Ⴀᴫせᥖ㍕ࡢ┠ᶆ➼ཬࡧᥖ㍕ᩘ࡟ಀࡿᏛᰯࡢ
≧ἣ   㸦 ᒣᙧ┴ෆᑠᏛᰯ  ᰯ㸧
ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᒣᙧ┴ෆᑠᏛᰯ࡛ࡣᴫࡡ㸪ᩍ⫱┠ᶆ
ࡢḟ࡟ࡵࡊࡍᏊ࡝ࡶീ࣭Ꮫᰯീ࣭ᩍᖌീࡀ᭩࠿ࢀ㸪ࡑ
ࡢᚋ࡟⤒Ⴀࡢ᪉㔪࡜௒ᖺᗘࡢ㔜Ⅼ┠ᶆ㸪᭱ᚋ࡟◊✲୺
㢟ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚࡟ࡶ⣙ 㸣ࡢᏛᰯࡀᰯカࡸ
ࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ㸪ྜ࠸ゝⴥࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉ᚩⓗ࡞ࡢࡣ
ࠕࡵࡊࡍࡇ࡜ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ┠ᶆࡢࡼ࠺࡞㡯┠ࡀከࡃ㸪ࡉ
ࡽ࡟ࡣྛ㡯┠࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦᯶ࡶከ࠸ࠋᩍ⫱┠ᶆ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸱㹼㸳࡜㐺ᙜ࡛࠶ࡿࡀ㸪௒ᖺᗘࡢ㔜Ⅼ㡯┠
ࡣከࡃ㸪 ௨ୖタᐃࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯࡀ ࠋ࡛࠶ࡿࠋᏛ
ᰯ⤒Ⴀ࡟✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴᰯ㛗ࡢᛮ࠸ࡣぢ࠼ࡿࡀ㸪୍
ࡘ୍ࡘࡢ㔜Ⅼ࡟㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡢィ⏬㸪ᐇ᪋㸪ホ౯ཬࡧᨵ
ၿࡢᡭ⥆ࡁࢆ㋃ࡲ࠼࡞ࡀࡽ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ
ᐜ᫆࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ඲ᩍ⫋ဨࡀ୍୸࡜࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌
ࡴ࡭ࡁࠕ㔜Ⅼෆᐜࠖࡀከࡅࢀࡤᑦ᭦ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
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Ꮫᰯ⤒Ⴀ᪉㔪 
௒ᖺᗘࡢ㔜Ⅼ┠ᶆ 
ල⌧໬ࡢྲྀ⤌ 
ձ ᩍ⫱ㄢ⛬ᇶᮏ᪉㔪 
ղ ྛᣦᑟ㒊➼ࡢィ⏬ 
ճ Ꮫᰯ◊✲ィ⏬ 
Ꮫ⣭⤒Ⴀ 
ᤵᴗ࡟ಀࡿ 
ᩍ⫱ィ⏬ 
ᩍဨホ౯ 
Ꮫᰯホ౯ 
Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿 
ᩍ⛉᭩㸦ᣦᑟ᭩㸧
ᅗ㸯ࡣ㸪➹⪅ࡀ┴ෆᑠᏛᰯᩍဨ➼㸦ᖺ⤒㦂⪅ྡ㸪
ᩍົ୺௵  ྡ㸪ᣦᑟ୺஦  ྡ㸧࡟ㄪᰝࡋࡓࠕᏛᰯᩍ
⫱┠ᶆල⌧໬࡟㛵ࡍࡿᩍဨ➼ࡢホ౯≧ἣࠖࢆ♧ࡋࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㸯Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧໬࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ୰஭

ㄪᰝᑐ㇟ࡢᩍဨ➼  ྡࡣࢫࢡ࣮࣮ࣝࣜࢲ࡜ࡋ࡚ά
㌍ࡋ࡚࠸ࡿ୰ሀᩍဨ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆල⌧໬࡬ࡢ
ព㆑ࡸᐇ㊶➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ༑ศヱᙜ࣭ヱᙜࠖࡢ๭ྜࡀ
ࢆ㉸࠼ዲࡲࡋ࠸ഴྥ࡟࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪┠ᶆ
ࡢ㐩ᡂឤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ༑ศヱᙜࠖࡀ ࡜పࡃ㸪ࠕヱ
ᙜࠖࡣ ࡛࠶ࡾ㸪⣙༙ᩘࡢேࡣ┠ᶆࡢ㐩ᡂឤࢆឤࡌ
࡚࠸࡞࠸࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 ࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚➹⪅ࡣ㸪༢࡞ࡿ┠ᶆ➼ࡸ㔜Ⅼ࡜ࡋ
࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡢከࡉࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪Ꮫᰯ⤒Ⴀࡢ᰿ᮏⓗ
࡞ၥ㢟ࡀෆᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ᅗ㸰࡟
♧ࡋࡓࡼ࠺࡟㐩ᡂࡍ࡭ࡁ┠ᶆࡀ୍ඖ໬ࡉࢀࡎ㸪⨶ิࡋ
࡚࠾ࡾ㸪┤᥋Ꮚ࡝ࡶࡢᣦᑟ࡟࠶ࡓࡿᩍဨ୍ே୍ேࡢྲྀ
⤌࡜㸪ࡉࡽ࡟ࡣᏛᰯホ౯ࡸᩍဨホ౯㎾ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞
࠸ࡇ࡜࡟࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ















ᅗ㸰 Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧໬࡟ྥࡅࡓᏛᰯ⤒Ⴀࡢ௙⤌
㸦㸸ᒣᙧ┴ᑠᏛᰯࡢ⤒Ⴀᴫせࢆᇶ࡟୰஭ࡀసᡂ㸧
ኳ➟ࡣ㸪ࠕᏛᰯ࡟ࡣ㸪୍ࡘࡣᏛᰯᩍ⫱┠ᶆЍᏛ
ᖺᩍ⫱┠ᶆ㸦Ꮫᖺ⤒Ⴀ᱌㸧ЍᏛ⣭┠ᶆ㸦Ꮫ⣭⤒Ⴀ᱌㸧
࡜࠸࠺ࣛ࢖ࣥ࡜㸪ࡶ࠺୍ࡘࡀ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿Ѝᩍ⛉᭩
㸦ᣦᑟ᭩㸧Ѝᤵᴗࡢࣛ࢖ࣥࡀ࠶ࡿࠖࠋ ࡜ᣦ᦬ࡋ㸪ࠕ┦஫
ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᙅࡃࡑࢀࡒࢀࡀᏑᅾࡍࡿᏛᰯࡶ࠶ࢀࡤ㸪
๓⪅ࡢࣛ࢖ࣥࡀᙉࡃฟ࡚㸪ᚋ⪅ࡢࣛ࢖ࣥࡀᚋ㏥ࡋ࡚࠸
ࡿᏛᰯࡶ࠶ࡿࠋ཯ᑐ࡟㸪๓⪅ࡀᙧᘧ໬࣭ᙧ㧁໬ࡋ࡚㸪
ᚋ⪅࡟ࡼࡗ࡚ఱ࡜࠿⌧≧ࢆ⥔ᣢࡍࡿᏛᰯࡶぢࡽࢀࡿࠖࠋ
࡜Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧໬࡟࠾ࡅࡿ⌧≧࡜ㄢ㢟ࢆᥦ㉳ࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࡟࠾ࡅ
ࡿᏛᰯ㉁ၥ⣬ࡢ୰ࡢᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧໬࡟ಀࡿ㉁ၥ
ࡢᅇ⟅࡟ࡶ㢧ⴭ࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ


 ᅗ㸱 + ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ㹙Ꮫᰯ㉁ၥ⣬㹛ࠕᩍ
⫱┠ᶆࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᣦᑟィ⏬ࡢసᡂࠖ࡬ࡢᅇ⟅ࡢᒣᙧ┴
ᑠᏛᰯ࡜඲ᅜᑠᏛᰯᖹᆒࡢẚ㍑

ጒᑿࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡀ㐩ᡂࡉࢀ࡞࠸⌧≧ࢆ
ࠕᏛᰯࡣ㸪ㄡࡶ┠ᶆ㐩ᡂ࡟㈐௵ࢆᣢࡓ࡞࠸㸪͂ ࡠࡿࡲ‮
య㉁̓࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿㸽ࠖ࡜ཝࡋࡃᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢୖ࡛㸪⌧ᅾࡶྵࡵࡇࢀࡲ࡛ࡢ᪥ᮏࡢᏛᰯࡢ஦᝟ࢆ
⌮ゎࡋ㸪㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࠕ┠ᶆࢆỴࡵࡿࣉࣟࢭ
ࢫࡸ㸪┠ᶆࢆඹ᭷ࡋศᢸࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫ㸪ࢳ࢙ࢵࢡ
ࡍࡿ᪉ἲࢆ㸪Ꮫᰯࡣ௻ᴗ௨ୖ࡟୎ᑀ࡟タィ࣭㐠⏝ࡋ࡚
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠖࠋ ࡜㸪Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆල⌧໬ࡢㄢ㢟ࢆᥦ
㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
➹⪅ࡢᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧
໬࡟ྥࡅࡓᏛᰯ⤒Ⴀࡢ᰿ᮏⓗ࡞ၥ㢟࡟どⅬࢆ࠶࡚㸪ࠕ㐩
ᡂࡍ࡭ࡁᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡀ┤᥋Ꮚ࡝ࡶࡢᣦᑟ࡟࠶ࡓࡿᩍ
ဨ୍ே୍ேࡢྲྀ⤌ཬࡧᏛᰯホ౯ࡸᩍဨホ౯࡜ࡶࡘ࡞ࡀ
ࡾ㸪ྛᩍဨࡀ┠ᶆ㐩ᡂࡢᡭᛂ࠼ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᏛ
ᰯ⤒Ⴀࠖࢆࡵࡊࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᮏㄽࡢ୺㢟ࡣ㸪┠ᶆ㐩
ᡂᆺᏛᰯ⤒Ⴀ࡟ྥࡅ࡚㔜せ࡞࣏࢖ࣥࢺ࡛ࡶ࠶ࡿࠕᏛᰯ
ᨵၿࢫࢱ࣮ࢺ᫬࡟࠾ࡅࡿᮃࡲࡋ࠸㐍ࡵ᪉ࠖࢆ◊✲ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᰯ㛗ࡢ⪃࠼᪉ࡸྲྀ⤌ࡢ㐍ࡵ᪉ࢆᏛ⣭ᢸ௵
➼ࡢྲྀ⤌ࡸព㆑ࡢኚᐜ࠿ࡽ⪃ᐹࡋ㸪ᡂᯝ࡜ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࠋ
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Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆල⌧໬࡟ྥࡅࡓᏛᰯ⤒Ⴀࡢ௙⤌ 
㸰 ᐇ㊶࡜⤖ᯝ
Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧໬࡟ಀࡿ᰿ᮏⓗ࡞ၥ㢟ࢆㄒࡿ
➹⪅ࡣ㸪 ᖺᗘࡼࡾ㩬ᕝᮧᩍ⫱ጤဨ఍ࡢ౫㢗ࢆཷ
ࡅ㸪㩬ᕝᑠᏛᰯࡢᤵᴗ◊✲➼ࡢຓゝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪
ᤵᴗᨵၿ࡜ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂཬࡧᏛᰯ⤒Ⴀࡢᨵၿࡣඹ࡟㐍
ࡵ࡚ࡇࡑຠᯝࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼࡚࠾ࡾ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬⦅ᡂ
ཬࡧᏛᰯ⤒Ⴀᨵၿ࡟ࡶ㛵ࢃࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
 ᭱ึ࡟┠࡟ࡘ࠸ࡓࡢࡣ㸪Ꮫᰯ⤒Ⴀィ⏬࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆ
ࡽࡋࡁࡶࡢࡢከࡉ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪㩬ᕝᑠᏛᰯ࡟㝈ࡗ
ࡓ஦࡛ࡣ࡞ࡃඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ᒣᙧ┴ෆᑠᏛᰯ඲యࡢഴ
ྥ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟♧ࡍࡢࡣ  ᖺᗘࡢ㩬ᕝᑠᏛᰯ࡟࠾
ࡅࡿᏛᰯ⤒Ⴀ඲యᵓ᝿ᅗ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㸲  ᖺᗘ㩬ᕝᑠᏛᰯ⤒Ⴀ඲యᵓ᝿ᅗ

ࡇࡢᏛᰯ⤒Ⴀࡢ඲యᵓ᝿ᅗࢆᇶ࡟἟⃝ᰯ㛗࡜Ꮫᰯ⤒
Ⴀᨵၿ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟ࡋࡓࠋ௨ୗࡑࡢᑐヰࡢᴫせ࡛࠶ࡿࠋ
 
 ࠕࡎ࠸ࡪࢇ┠ᶆࡽࡋࡁࡶࡢࡀከ࠸ࡅ࡝㸪Ꮫᰯ඲య࡛
ࡣఱࢆ㔜Ⅼ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࡍ࠿ࠖࠋ㸦➹⪅㸧
 ࠕᏛᰯ඲య࡛㔜Ⅼ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡣᤵᴗ◊
✲࡛ࡍࡡࠋᏛ⣭┠ᶆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ꮫᰯࡢ㸱ࡘࡢᩍ
⫱┠ᶆࢆཷࡅタᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࠖࠋ㸦ᰯ㛗㸧
 ࠕᏛᰯᩍ⫱┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵ࡟㸪௒ᖺᗘࡢ㔜Ⅼ࡜ࡋ࡚ 
ࡘࡢ㡯┠࡜  ࡢྲྀ⤌ࢆタᐃࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀ㸪ࡇࢀࡽ
ࡢ┠ᶆࡢල⌧໬➼࡟ࡘ࠸࡚ࡶᰯ㛗ࡀ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡍ࠿ࠖࠋ㸦➹⪅㸧
 ࠕᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁࡍ࡭࡚ࡢ┠ᶆࢆ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ
㞴ࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣᣦᑟ㒊➼ࡢᏛᰯ㐠Ⴀ⤌
⧊ࡸᏛ⣭ᢸ௵➼࡟௵ࡏ㸪᪥ࠎࡢᩍ⫱ᐇ㊶ࡢᢕᥱ㸪
ㅖ఍㆟ࡸᤵᴗ◊✲఍㸪◊ಟ఍㸪Ꮫᰯホ౯ࡸᩍဨホ
౯ࢆ㏻ࡋ࡚ࢳ࢙ࢵࢡࡋ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᨵၿࡍࡿࡼ
࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠖࠋ㸦ᰯ㛗㸧
 ࠕࡑ࠺࡛ࡍࡼࡡࠋᩍ⫱άືࡢ኱㒊ศࡣᩍဨ୍ே୍ே
ࢆಙ㢗ࡋ㸪௵ࡏ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࡼࡡࠋ௵ࡏࡽࢀࡿࡼ
࠺࡞ᩍဨ࡟࡞ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࠿ࡽ⫱࡚ࡿࡢ࡛ࡍࡼࡡࠋ
ࡑࡋ࡚㸪࡝࠺⫱࡚ࡿ࠿ࡀ኱ษ࡛㸪Ꮫᰯࡀᢪ࠼ࡿㄢ
㢟ࢆ඲⫋ဨ୍୸࡜࡞ࡗ࡚ゎỴࡋ࡚࠸ࡃ୰୍࡛ே୍
ேࡢᩍဨࡶᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡍࡼࡡࠋ඲ᩍ⫋ဨࡀ
୍୸࡜࡞ࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺ᩍ⫱┠ᶆࡸ⤒Ⴀ᪉㔪㸪
௒ᖺᗘࡢ㔜Ⅼ➼ࢆᩚ⌮ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࡢ࡛
ࡍࡀࠖࠋ㸦➹⪅㸧
 ࠕ㑅ᢥ࡜㞟୰࡛ࡍࡼࡡࠋ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃ኱ษ࡞
ࡇ࡜࡛ࡍࡼࡡࠋࡓࡔ㸪ᰯカࡸࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ㸪ఏ⤫ⓗ
࡟⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯᩍ⫱┠ᶆ㸪Ṕ௦ᰯ㛗ࡀ๰ࡗ
࡚ࡁࡓྜ࠸ゝⴥࡸ≉Ⰽࡢ࠶ࡿྲྀ⤌ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ
㞴ࡋ࠸࡛ࡍࡡࠋࡉࡽ࡟ࡣ㸪ᅜࡸ┴㸪ᮧࡢᩍ⫱᣺⯆
ィ⏬➼ࢆཷࡅ㸪Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ࡶㅖㄢ㢟࡟࡝࠺ྲྀࡾ⤌
ࡴ࠿⪃࠼㸪ᐇ㊶ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛㸪࡝࠺ࡋ
࡚ࡶ┠ᶆⓗ࡞ᩥゝࡀከࡃ࡞ࡾࡲࡍࡡࠖࠋ㸦ᰯ㛗㸧

 ࡇࡇ࡟ࡣ㸪᪂つ᥇⏝ᰯ㛗࡜ࡋ࡚㉱௵ࡋ࡚㸯ᖺ┠ࡢⱞ
ᝎࢆᇉ㛫ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋከࡃࡢᰯ㛗ࡀྠࡌࡼ࠺࡞
ࢪ࣐ࣞࣥࡢ୰࡛Ꮫᰯ⤒Ⴀࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
௒㸪Ꮫᰯ࡟ࡣ㔜Ⅼⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ከࡃ
ࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿᩍဨ୍ே୍ேࡢࠕၥ
㢟ព㆑࡜ゎỴࡢࡓࡵࡢ᪉ἲㄽࠖࡣᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪໅ົ᫬㛫ࢆ኱ࡁࡃ㉸࠼ࡿᐇែ࠿ࡽࡶࠕᩍᖌ୍ே
୍ேࡢດຊࠖࡀぢࡽࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ከᛁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠕከᛁឤࠖࡶᢪ࠸࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ඛ
ࡢㄪᰝ⤖ᯝ㸦ᅗ㸯㸧࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪┠ᶆ࡟ࡘ࠸
࡚⌮ゎࡣࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪┠ᶆ㐩ᡂࡢᡭᛂ࠼ࢆឤࡌ࡚࠸࡞
࠸ᩍဨࡶከ࠸ࠋ┠ᶆࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸Ꮫᰯ⤒Ⴀࡢ᰿ᮏⓗ
࡞ㄢ㢟ࡣ㸪㐩ᡂࡍ࡭ࡁ┠ᶆࡀ୍ඖ໬ࡉࢀࡎ㸪⨶ิࡋ࡚
࠾ࡾ㸪┤᥋Ꮚ࡝ࡶࡢᣦᑟ࡟࠶ࡓࡿᩍဨ୍ே୍ேࡢྲྀ⤌
㎾ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋᏛᰯ⤒Ⴀィ⏬ࡀヲ⣽
࡟సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪┤᥋Ꮚ࡝ࡶࡢᣦᑟ࡟ᦠࢃ
ࡿᩍဨ୍ே୍ே࡟ࡼࡗ࡚ᐇ㊶ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤࡑࡢᡂᯝࢆ
ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡣ⮬᫂ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
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᪂ࡓ࡞Ꮫᰯ⤒Ⴀ᪉㔪ཬࡧ㔜Ⅼ┠ᶆࡢタᐃ
ࡑࡢᚋࡢᩘᅇࡢ༠㆟࡛἟⃝ᰯ㛗ࡀฟࡋࡓ⤖ㄽࡣ㸪ᰯ
カࡸࢫ࣮ࣟ࢞ࣥ➼ࡣ㩬ᕝᑠᏛᰯ⤒Ⴀࡢᇶᮏ⌮ᛕ࡜ࡋ㸪
Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡣࡑࡢ⌮ᛕࢆࡵࡊࡍᏊ࡝ࡶࡢጼ࡜ࡋ࡚ᩚ
⌮ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪Ꮫᰯ⤒Ⴀࡢᇶᮏ᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆅᇦ
ࡸᏛᰯࡢࢽ࣮ࢬ㸪ᩍ⫋ဨࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᐇຠᛶࢆ᭱
኱㝈࡟⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪௒ᖺᗘࡢ㔜Ⅼ┠ᶆ
ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᐇែࢆ㋃ࡲ࠼㸪༠㆟ࡋ࡞ࡀࡽඃඛⓗ࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟࡟⤠ࡾ㸪ୟࡘ㸪ホ౯ࡀྍ⬟࡞ලయᛶࢆ
኱ษ࡟ࡋࡓࠋ≉࡟㸪௒⏣ᩍ㢌㸪㜿㒊ᩍົ୺௵࡜ࡣ  ᭶
࠿ࡽḟᖺᗘᏛᰯ⤒Ⴀᵓ᝿ࡢ఍㆟ࢆ⥆ࡅࡓࠋᩍ㢌⫋ᅾ⡠
㸲ᖺ┠ࡢ௒⏣ᩍ㢌ࡣᏛᰯࡸᩍ⫋ဨࡢᐇែ㸪ᆅᇦఫẸࡸ
ಖㆤ⪅ࡢࢽ࣮ࢬ➼ࢆࡼࡃᢕᥱࡋ࡚࠸ࡓࠋ㜿㒊ᩍົ୺௵
ࡣᏛ⣭ᢸ௵ࡢ┠⥺࠿ࡽᏛᰯ⤒Ⴀࢆ⪃࠼ࡿ࡞࡝⌧ᅾࡢᏛ
⣭ᢸ௵➼ࡢពぢࢆࡘ࡞ࡄᙺ๭ࡶᢸࡗࡓࠋ୧ྡࡣ᪂つ᥇
⏝࡛㉱௵㸯ᖺ┠ࡢ἟⃝ᰯ㛗ࡢ㢗ࢀࡿᏑᅾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
 ௨ୗ㸪 ᖺᗘࡢᏛᰯ⤒Ⴀィ⏬࡜ࡋ࡚ᰯ㛗ࡀ♧ࡋࡓ
⤒Ⴀࡢ᪉㔪ཬࡧ㔜Ⅼ┠ᶆࡢᴫせ㸦୍㒊ᢤ⢋㸧࡛࠶ࡿࠋ

㸯㸬⤒Ⴀࡢ᪉㔪
 ᩍ⫱┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵࡢᇶᮏ᪉㔪
ձ ┠ᶆࡣ㐩ᡂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ಙᛕࢆᣢࡘࠋ
ղ ඣ❺ࡢᐇែ࠿ࡽㄢ㢟ࢆ⤠ࡾ㸪௒ᖺᗘྲྀࡾ⤌ࡴ࡭
ࡁ㔜Ⅼ┠ᶆࢆタᐃࡍࡿࠋ
 ճ ලయⓗ㔜Ⅼ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᩍဨ୍ே୍ே
ࡀࠕᩍ⫱άືィ⏬᭩ ࠖࠕᏛ⣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣉࣛࣥࠖ
ࢆసᡂࡋ㸪୺యⓗ࡟࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡃࠋ
 մ ᤵᴗࡣ໚ㄽ㸪ࡑࡢ௚ࡢ඲࡚ࡢᩍ⫱άື࡟࠾࠸࡚
ࡡࡽ࠸ࢆࡋࡗ࠿ࡾᐃࡵࡓୖ࡛㹎㹂㹁㸿ࢧ࢖ࢡࣝࢆ
ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࠋ
 ┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵࡢ⤌⧊࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸦ヲ⣽␎㸧
 㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࢆ㔜どࡋࡓ㐠Ⴀ㸦ヲ⣽␎㸧
 ୍ே୍ேࡢᩍဨࡀ㓄៖ࡍࡿࡇ࡜㸦ヲ⣽␎㸧
㸰㸬௒ᖺᗘࡢ㔜Ⅼ┠ᶆ
᰿ᣐࢆᣢࡗ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿᏊ࡝ࡶ
ձ ࠕ࡞ࡐ㸽ࠖ࡟ᛂ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ ඹឤࡸ౯್௜ࡅ㸪㉁ၥࡀ࡛ࡁࡿࠋ
஫࠸࡟ㄆࡵྜ࠼ࡿᏊ࡝ࡶ
ձ ᤵᴗࡢ୰࡛ࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ղ ᅔࡗ࡚࠸ࡿᏊࡢᡭຓࡅ࡟࡞ࢀࡿࠋ
ճ ཭㐩ࡢዲព࡟ᑐࡋࠕ࠶ࡾࡀ࡜࠺ࠖ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
⏕άࣜࢬ࣒ࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᏊ࡝ࡶ
ձ 㹒㹔࣭ࢤ࣮࣒ࡢど⫈ࡣ㸪㸰᫬㛫௨ෆ࡟ࡍࡿࠋ
ղ ẖ᪥㸪ᐙᗞᏛ⩦࡜ㄞ᭩ࢆࡍࡿ

ࡇࡇ࡟ࡣ㸪኱ࡁࡃ㸱ࡘࡢᨵၿⅬࡀぢࡽࢀࡿࠋ୍ࡘ┠
ࡣ㸪ྲྀ⤌ࡢ㔜Ⅼࡀ  ┠ᶆ࠿ࡽ㸱┠ᶆ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋඛࡢᒣᙧ┴ᖹᡂ  ᖺᗘࡢᏛᰯ⤒Ⴀ᪉㔪ᴫせᥖ㍕ࡢ
㔜Ⅼ┠ᶆ➼࡛㸪᭱ࡶᑡ࡞࠸ᩘ࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣ㔜Ⅼ┠
ᶆࡀホ౯ྍ⬟࡞ලయᛶࡀ࠶ࡾ㸪ୟࡘホ౯ࡢほⅬࢆලయ
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࣭ࠕᏛ⣭ࡢ཭㐩࡜ࡢ㛫࡛ヰࡋྜ࠺άືࢆ㏻ࡌ࡚㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ῝ࡵࡓࡾᗈࡆࡓ
ࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠖ
㸯඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࡜ྠࡌタၥ
㸦᭶ࡢᏛᰯホ౯㡯┠࡟ධࢀࡿ㸧

㸰ࣈࣟࢵࢡᤵᴗ◊ಟ㸦 ᭶࣭ ᭶㸧
࣭ᤵᴗࡢཧほ࣭ᤵᴗ◊✲఍᫬

㸱ࡼࡾࡼ࠸Ꮫᰯసࡾඣ❺࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
㸦Ꮫᰯホ౯ ᭶㸧
ࠕࢡࣛࢫࡢ཭㐩ࡢヰࢆࡌࡗࡃࡾ⪺࠸
ࡓࡾពぢࢆฟࡋྜࡗࡓࡾࡋ୍࡚⥴࡟
⪃࠼ࡿຮᙉࢆࡀࢇࡤࡗ࡚࠸ࡿࠖࠋ 
஫
࠸
࡟
ㄆ
ࡵ
ྜ
࠼
ࡿ
㸯 ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ㸦 ᭶㸧
࣭ࠕேࡀᅔࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡣ㸪㐍ࢇ࡛ຓࡅࡲࡍ࠿ࠖ
㸰 ᒣᙧ┴Ꮫຊ➼ㄪᰝ㸦᭶㸧
࣭ࠕゎỴࡸ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋࡃ࡚ࡶ⢓ࡾᙉࡃᣮᡓࡋࡼ࠺࡜ᛮ࠺ࠖ
㸱 ࡼࡾࡼ࠸Ꮫᰯసࡾඣ❺࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦Ꮫᰯホ౯ ᭶㸧
࣭ࠕᤵᴗࡢ୰࡛ศ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆࠗศ࠿ࡽ࡞࠸࠘࡜ゝ࠼ࡿࠖ
࣭ࠕศ࠿ࡽ࡞࠸Ꮚࡸᅔࡗ࡚࠸ࡿᏊ࡟୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡋࡓࡾຓࡅࡓࡾ࡛ࡁࡿࠖ
࣭ࠕ཭㐩ࡀぶษ࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࠗ࠶ࡾࡀ࡜࠺࠘࡜ゝ࠼ࡿࠖ
㸦Ꮫᰯホ౯ࡢホ౯㡯┠࡟᪂タ㸧
㸯඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ࡜ྠࡌタၥ
㸦᭶ࡢᏛᰯホ౯㡯┠࡟ධࢀࡿ㸧

㸰㹏㹓ࢸࢫࢺ㸦 ᭶࣭ ᭶㸧


㸱ࡼࡾࡼ࠸Ꮫᰯసࡾඣ❺࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
㸦Ꮫᰯホ౯ ᭶㸧

⏕
ά
ࣜ
ࢬ
࣒
ࢆ
ᩚ
࠼
ࡿ
㸯 ⏕άࣜࢬ࣒➼ㄪᰝ 㸦 ᭶㸧
 ࣭᫖᪥ࡢ㹒㹔࣭ࢤ࣮࣒㸪Ꮫ⩦᫬㛫࣭ㄞ᭩᫬㛫㸪㉳ᗋ᫬้➼ᐇែㄪᰝ
㸰 ඲ᅜᏛຊ࣭Ꮫ⩦≧ἣㄪᰝ㸦 ᭶㸧
࣭ࠕ୍᪥࡝ࢀࡃࡽ࠸㹒㹔࣭ࣅࢹ࢜㸪㹂㹔㹂ࢆぢࡓࡾ㹼ࠖ
࣭ࠕ୍᪥࡝ࢀࡃࡽ࠸㹒㹔7ࢤ࣮࣒ ᦠᖏࢤ࣮࣒ࢆ౑ࡗ࡚ࢤ࣮࣒ࢆ㹼ࠖ
࣭ࠕᬑẁ୍᪥࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ᫬㛫ຮᙉࢆࡋࡲࡍ࠿ࠖ
࣭ࠕᬑẁ୍᪥࡝ࢀࡃࡽ࠸ࡢ᫬㛫ㄞ᭩ࢆࡋࡲࡍ࠿ࠖ
㸱 ࠕࡅࢇࡇ࠺ࡋࡹ࠺࠿ࢇ࣮࢝ࢻ 㸦ࠖ ᭶㸧
 ࣭ࠕ㉳ᗋ࣭ᑵᐷ᫬้ࠖ
㸯⏕άࣜࢬ࣒➼ㄪᰝ 㸦 ᭶࣭ ᭶㸧


㸰ࠕࡅࢇࡇ࠺ࡋࡹ࠺࠿ࢇ࣮࢝ࢻࠖ
 ᭶㸧
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























㸱 ⪃ᐹ
 ᩍဨ୍ே୍ேࡢព㆑ࡢኚ໬
㸫࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡜⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࠿ࡽ㸫
἟⃝ᰯ㛗࡟ࡼࡿᏛᰯ⤒Ⴀᨵၿ㸯ᖺḟࡢᡂᯝࢆᩍဨࡢ
ព㆑ࡸྲྀ⤌᪉ࡢኚᐜ࠿ࡽ⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࠋୗグࡢᅗ㸴㹼
ᅗ㸷ࡣ┴ෆᩍဨ➼࡜㩬ᕝᑠᏛᰯᩍဨࡢᏛᰯᩍ⫱┠ᶆල
⌧໬࡟㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡢホ౯ࡢ㐪࠸ࢆ⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᅗ㸴 Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡢ⌮ゎᗘ
ᅗ㸵 Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌
ᅗ㸶 Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡢ㐩ᡂឤ





ᅗ㸷 Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࢆල⌧໬ࡍࡿᏛ⣭⤒Ⴀ
 
࡝ࡢ㡯┠࡛ࡶ㩬ᕝᑠᏛᰯᩍဨࡢᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧
໬࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌᪉ࡢⰋࡉࡸព㆑ࡢ㧗ࡉࡀぢ࠼ࡿࠋ≉࡟
㢧ⴭ࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣᅗ㸶࡟ぢࡽࢀࡿᏛᰯᩍ⫱┠
ᶆ࡟ᑐࡍࡿ㐩ᡂឤ࡛࠶ࡿࠋࠕᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡢ㐩ᡂឤ㸦Ꮚ
࡝ࡶࡢኚᐜ㸧ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀከ࠸࡛ࡍ࠿ࠖࠋ ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟
ᑐࡋ㸪㩬ᕝᑠᏛᰯ࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᩍဨࡀ༑ศヱᙜཪࡣ
                                                   
3) ┴඲యࡢᩍဨ 118ྡ㸦⤒㦂 10ᖺ┠ࡢᑠᏛᰯᩍဨ 39
ྡ㸪ᩍົ୺௵ 53ྡ㸪ᣦᑟ୺஦ 26ྡ㸧ཬࡧ㩬ᕝᑠᏛᰯ
ᩍဨ 10ྡ࡟ᑐࡍࡿᏛᰯᩍ⫱┠ᶆල⌧໬࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ(2017.7᭶ᐇ᪋) 
4)㩬ᕝᑠᏛᰯᰯ㛗㸪ᩍ㢌㸪Ꮫ⣭ᢸ௵࡬ࡢ➹⪅࡟ࡼࡿᏛᰯ
ᩍ⫱┠ᶆල⌧໬࡟㛵ࡍࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ㸦2017.10᭶ᐇ᪋㸧 
ヱᙜ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࢆ㩬ᕝᑠᏛᰯ࡛ࡢᏛᰯ
ᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧໬࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌࡜⤖ࡧࡘࡅ࡚⪃ᐹࡍࡿ
࡜ḟࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋ
࣭ᖹᡂ  ᖺᗘࡢ㔜Ⅼ┠ᶆࡀ ࡘ࡟⤠ࡽࢀୟࡘホ౯ྍ⬟
࡞ලయᛶࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠋ
࣭㔜Ⅼ┠ᶆࢆཷࡅࡓᩍ⫱άືィ⏬᭩ཬࡧᩍဨࡢᴗ⦼ホ
౯ࡀ୍ඖ໬ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠋ
ࡇࡢ஧ࡘࡢࡇ࡜ࡣᰯ㛗ࡢ┠ᶆ⟶⌮࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࡶ
㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡣ໚ㄽ࡛࠶ࡿࡀ㸪┤᥋Ꮚ࡝ࡶࡢ
ᣦᑟ࡟࠶ࡓࡿᩍဨ୍ே୍ேࡀࠕྲྀ⤌ࡢᡭᛂ࠼࡜ࡸࡾ⏥
ᩫࠖࢆᣢࡘࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࡟㸪㩬ᕝᑠᏛᰯ๓ᮇ㸦஧Ꮫᮇไ㸧⤊஢ᚋࡢ  ᭶࡟
Ꮫ⣭ᢸ௵  ྡ࠿ࡽ㸪Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆල⌧໬ࡢྲྀ⤌࡜ࡋ࡚
ࡢᩍ⫱άືィ⏬᭩ࡸᏛ⣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣉࣛࣥ࡟ᇶ࡙ࡃ
ᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࠿⪺ࡁྲྀࡾࢆ
⾜ࡗࡓࠋ௨ୗ㸪ࡑࡢㄒࡾ࡜⪃ᐹ࡛࠶ࡿࠋ

ྛᩍ⛉㸪㐨ᚨ㸪Ꮫ⣭άື㸪⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫➼
ࡢᖺ㛫ィ⏬ࢆ㸪Ꮫᰯ┠ᶆࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽᩚ⌮ࡋసᡂ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋᏛᖺ୍ே࡞ࡢ࡛㸳᭶ࡢ
㐃ఇᚋࡲ࡛࠿࠿ࡗࡓࠋ㸷᭶࡟᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ே஦ホ౯ࢆ
ཷࡅ࡚ᨵၿⅬࢆᣦ᦬ࡉࢀࡓࡀ㸪ᚋᮇࢫࢱ࣮ࢺ㸦 ᭶㸧
࡟ࡣ㛫࡟ྜࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡔ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ
ࡃ㸪⪃࠼࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࡀ㸪సᡂࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭ
ࢫࡢ୰࡛ࠕ࠶࠶㸪ࡇࢀ࡜ࡇࢀࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡁࡓࠋ┠ᶆ㸱ࡢࠕ⏕άࣜࢬ࣒ࢆ
ᩚ࠼ࡿࠖࡣఱ࡟࡝࠺ྲྀࡾ⤌ࡴ࠿㏞ࡗࡓࡀ㸪㐨ᚨ㸪Ꮫ
⣭άື࡜⏕άࣜࢬ࣒ㄪᰝࢆࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃ࡜ࡇ࡜࡞࡝
ࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋヰࡋྜ࠺ຊࡢ⫱ᡂ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᅜㄒ
ࡸ㐨ᚨ㸪Ꮫ⣭άືࢆ┦஫࡟㛵㐃ࡉࡏ㸪ࡑࡢຊࢆᏛᰯ
◊✲ࡢ⟬ᩘࡢᤵᴗ࡟ά࠿ࡏࡤຠᯝⓗࡔࡋ㸪ᣦᑟ᫬ᩘ
ࡶ๐ῶ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࡗࡓࠋᅜㄒ࡛ࡢ᪂⪺࡙ࡃࡾࡢᏛ⩦
ࡀ♫఍ࡢࡲ࡜ࡵࡢᏛ⩦࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡣᅜㄒࡢᩍ⛉᭩ࢆぢ࡞ࡀࡽ᪂⪺࡙ࡃࡾࢆࡋࡓࠋ⮬
ศࡢᐇ㊶ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡣḟࡢ㸲ᖺ⏕ࡢඛ⏕࡟ࡣఏ࠼࡚
࠸ࡁࡓ࠸࡜ᛮ࠺ࠋ㸦㸿ᩍㅍ 㸲ᖺᢸ௵ 㩬ᕝᑠ໅ົ
㸳ᖺ┠  ௦ዪᛶ㸧

 㸿ᩍㅍࡣᏛᰯ⤒Ⴀᨵၿ࡟ࡼࡿ᪂ࡋ࠸ྲྀ⤌࡬ࡢᡞᝨ࠸
࡜ࢫࢱ࣮ࢺ᫬ࡢⱞປࢆ⣲┤࡟ㄒࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋࢃ࠿ࡽ࡞
࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡾ㸪ே஦ホ౯㠃ㄯ࡛ᣦ᦬ࡉࢀࡓࡾࡋࡓ
࡜ࡋ࡚ࡶ㸪✚ᴟⓗ࡟ᨵၿࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ጼࡀぢࡽࢀࡿࠋ
⤒㦂ࡀ㇏ᐩ࡞ᩍဨࡣ㸪᪂ࡋ࠸౯್࡟ࡩࢀᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃ
࡜࡛㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ▱㆑ࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ
➹⪅ࡢ⤒㦂࠿ࡽࡶ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
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ᐇ㊶ຊࢆᩍ⫱άືィ⏬᭩ࡸᏛ⣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣉ࡛ࣛࣥ
ࠕぢ࠼ࡿ໬ࠖࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᩍဨྠኈ࡛ඹ᭷ࡉࢀ㸪ⱝ
࠸ᩍᖌࡢ⫱ᡂ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

ᖺᗘᮎ㸱᭶ࢆぢᤣ࠼ࡓ┠ᶆ࡜ィ⏬ࡀලయⓗ࡟ぢ࠼
ࡓࡇ࡜ࡣ኱ࡁ࠸ࡀࡇࢀ࡛࠸࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺୙Ᏻࡶ࠶
ࡿࠋ㸳ᖺ⏕ࡶึࡵ࡚࡞ࡢ࡛㸪┠ᶆ㸯ࠕ᰿ᣐࢆᣢࡗ࡚
ㄽ⌮ⓗ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿຊࠖࡶ࡝ࡇࡲ࡛ࡵࡊࡍ࡭ࡁ࠿ࢃ
࠿ࡽࡎ㸪㸲ᖺ⏕ࡸ㸴ᖺ⏕ࡢඛ⏕࡜┦ㄯࡋ࡚࠸ࡿࠋ┠
ᶆ㐩ᡂࢆࡵࡊࡋ඲㒊ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛⤠ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࢀ࡛࠸࠸ࡢ࠿ࡶ୙Ᏻ࡛ࡣ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪┠ᶆ㸰ࠕ஫࠸
࡟ㄆࡵྜ࠼ࡿᏊ࡝ࡶࠖ㸪┠ᶆ㸱ࠕ⏕άࣜࢬ࣒ࢆᩚ࠼
ࡿࠖࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࡢࡔࡀ㸪࡝࠺ࡘ࡞ࡆ࡚
࠸ࡃ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡀ㸪ࡲࡎ㸪୍ࡘ୍ࡘࡢ┠ᶆ࡟ᑐᛂ
ࡋࡓィ⏬࡟ࡋ㸪ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦㹀ᩍㅍ㸳ᖺᢸ௵㩬
ᕝᑠ໅ົ㸱ᖺ┠ ௦⏨ᛶ㸧

 㹀ᩍㅍࡣ᪂つ᥇⏝㸱ᖺ┠࡛࠶ࡿࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㈨㉁࣭
⬟ຊࡢྥୖࢆࡵࡊࡋ༢ඖィ⏬ཬࡧ᪥ࠎࡢᤵᴗ࡙ࡃࡾ࡟
ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋᏛ⣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣉࣛࣥࡢ
సᡂࡸ㐍ࡵ᪉࡟୙Ᏻࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡶඛ㍮ᩍဨ࡟Ꮫࡧ㸪
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠕၥ࠸ࠖ࡟ኚ࠼㸪⮬ࡽ⪃࠼㸪Ꮫࡧ⥆
ࡅ࡚࠸ࡿጼࡶぢ࠼ࡿࠋⱝ࠸ᩍဨࡀ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿ
ࢪ࣓ࣥࢺຊࢆ㌟࡟ࡘࡅ㸪ࡑࢀࢆᇶ㍈࡟ࡋࡓᏛ⣭⤒Ⴀࡢ
ዲᚠ⎔ࢆ๰ࡾୖࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡬ࡢᮇᚅࡣ኱ࡁ࠸ࠋ

┠ᶆࡀලయⓗ࡛ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶീࡸࡍ࡭ࡁ
ࡇ࡜ࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚Ⰻ࠸࡜ᛮࡗࡓࡀ㸪័ࢀࡿࡲ࡛ࡣ
ⱞປࡋࡓࠋ≉࡟㸪Ꮫᰯ┠ᶆࢆព㆑ࡋ࡚㸪⟬ᩘࡢᤵᴗ
ࢆ⪃࠼ࡓࡾ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆసᡂࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
௒ࡲ࡛࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡘ࡞ࡆ࡚᪥ࠎࡢᐇ
㊶ࢆࡋ࡚࠸ࡃ࠿⪃࠼࡚࠸ࡿࠋᰯ㛗㠃ㄯ࡛┠ᶆ࡜࠿ྲྀ
⤌ࡢᡭࡔ࡚ࢆ୍⥴࡟⪃࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡀ㸪ࡲࡔࡲࡔ
⮬ศ࡛࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸࠿㏞ࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡓ
ࡔ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡣ㸪⟬ᩘࡢྛ༢ඖ࡛ᩍ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ
࡞࠸ࡇ࡜ࢆᙉࡃព㆑ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪௒ᗘࡣࡘࡅࡓ࠸ຊ
ࢆࡘࡅࡿࡓࡵ࡟ྛ༢ඖ࡛࡝ࢇ࡞ᡭࡔ࡚࡛ᣦᑟࡍࡿ࠿
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡣࡼ࠿ࡗࡓ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㹁ᩍㅍ 㸯ᖺᢸ௵ 㩬ᕝᑠ໅ົ㸯ᖺ┠  ௦ዪᛶ㸧

Ꮫ⣭⤒Ⴀ᱌࡟ኚࢃࡿᩍ⫱άືィ⏬᭩࡜ᩍဨホ౯ࡀ
ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࡼ࠸࡜ᛮࡗࡓࠋ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㸪ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚㔜Ⅼ༢ඖࢆỴࡵࡿࡇ࡜ࡸᡭࡔ
࡚ࢆ⪃࠼ࡓࡇ࡜ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶
ࡾ㸪⪺ࡁ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡓࠋ๓ࡢᏛᰯ࡛ࡣ㸪Ꮫ⣭⤒Ⴀ᱌
ࡶᩍဨホ౯ࡶ୧᪉ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࡢࡔࡅ࡝㸪ࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠸ࡿ࡝࠺࠿ࡉ࠼Ẽ࡙࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ㩬ᕝᑠᏛᰯ࡟
໅ົࡋ㸪࠸ࢁࢇ࡞ྲྀ⤌ࢆࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡢ኱ษࡉ
ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ᖺᗘึࡵ࡟Ꮫ⣭ᩍ⫱┠ᶆࢆල
⌧໬ࡍࡿࡓࡵࡢᡭࡔ࡚➼ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟㸪ᰯ㛗ඛ⏕
ࡸᩍ㢌ඛ⏕ࡀ୍⥴࡟⪃࠼࡚ࡃࢀࡓࡢࡣຓ࠿ࡗࡓࠋ㸦㹂
ᩍㅍ 㸱ᖺᢸ௵ 㩬ᕝᑠ໅ົ㸯ᖺ┠  ௦ዪᛶ㸧

 㹁ᩍㅍ㸪㹂ᩍㅍࡣᖹᡂ  ᖺᗘ࠿ࡽ㩬ᕝᑠᏛᰯ࡟໅ົ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛᰯ⤒Ⴀᨵၿ࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌࡟ᑐࡍࡿホ౯ࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿⯆࿡῝࠸ࠋࡸࡣࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛
࡜㐪ࡗࡓึࡵ࡚ࡢྲྀ⤌࡟㸪ᖺᗘᙜึࡣᡞᝨ࠸ࡀぢࡽࢀ
ࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᩍ⫱άືィ⏬᭩ࡸᏛ⣭࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࣉࣛࣥࢆసᡂࡋ࡚ࡢᐇ㊶ࡣ㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
≉࡟㸪ᩍ⫱┠ᶆල⌧໬࡟ྥࡅ࡚Ꮫ⣭࡛ࡢ┠ᶆࡸྲྀ⤌᪉
ࢆᰯ㛗㸪ᩍ㢌ࡀ୍⥴࡟⪃࠼࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜࡟ឤㅰࡋ㸪ᩍ
⫱άືィ⏬᭩ࡢྲྀ⤌ࡢ⮬ᕫホ౯ࡀே஦ホ౯࡜ࡶࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢࡼࡉ࡟ࡶẼ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ㠃ㄯࢆ㏻ࡋ࡚㸪
ᨵၿⅬࡢຓゝࢆཷࡅ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⮬ศࡢᩍ⫱᪉ἲ࡜ࡢ
㐪࠸࡛ࡢ㏞࠸ࡶぢࡽࢀࡿࡀ๓ྥࡁ࡟⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ㐩ᡂࡢࡓࡵ࡟ᩍ⛉࣭༢ඖࡢ㛵㐃ࢆ⪃
࠼࡞ࡀࡽ୪ࡧ᭰࠼ࡿ࡞࡝ࡢᩚ⌮ࢆࡋࡓࠋ㛵㐃ࡉࡏࡓ
ࡾ㸪⤫ྜࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛᫬㛫࡟ࡺ࡜ࡾࡀ⏕ࡲࢀࡿ
ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡶᩍ⛉ࡢᯟࢆ㉸࠼࡚
㡹ᙇࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢព㆑ࡀ㸪
ᩍ⛉┦஫ࡢᏛࡧࢆࡘ࡞ࡆࡿ࣏࢖ࣥࢺ࡛࠶ࡿ࡜Ẽ࡙࠸
ࡓࠋࡲࡓ㸪┠ᶆ㸯ࡢࠕ᰿ᣐࢆᣢࡗ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟ㄝ᫂ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛㸪ࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦
࡛ࡢᏛࡧྜ࠸ࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡶࡘ
࡞ࡀࡾࢆឤࡌࡓࠋ㸴ᖺ⏕ࡢࢦ࣮ࣝࡢጼ࡜ࡋ࡚⥲ྜⓗ
࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫࡛㐍ࡵࡿᮧ࡛ࡢᏊ࡝ࡶ㆟఍࡛ࠕ⮬ศࡢ
ពぢࢆ㸪᰿ᣐࢆᣢࡗ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟Ⓨゝࡋ㸪ୟࡘ㸪┦஫
࡟㆟ㄽࡍࡿጼࠖࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ㸦㹃ᩍㅍ
㸴ᖺᢸ௵ 㩬ᕝᑠ໅ົ㸰ᖺ┠ 㸲㸮௦ዪᛶ㸧
 
㹃ᩍㅍࡢㄒࡾ࠿ࡽࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆල⌧໬࡟ྥࡅࡓ
࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢᮏ㉁࡬ࡢẼ࡙ࡁࡀఛ࠼
ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪ᩍ⛉➼ࢆ㛵㐃㸪⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡛Ꮫ⩦ࡢຠ
ᯝࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪᫬㛫ࡢࠕࡺ࡜ࡾࠖ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜㸪
ࡘࡅࡓ࠸ຊࢆᇶ㍈࡟ࡋࡓᩍ⛉ᶓ᩿ⓗ࡞࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࡢᐇ㊶ࡣᏊ࡝ࡶࡢᏛࡧ࡬ࡢព㆑ࡶኚࢃࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㹃ᩍㅍࡣ㸪㔜Ⅼ┠ᶆ㸯ࠕ᰿ᣐࢆᣢ
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ࡗ࡚ㄽ⌮ⓗ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿᏊ࡝ࡶࠖࡢ᭱⤊┠ᶆࢆ㸪ᮧᙺ
ሙ࡛㛤ദࡉࢀࡿࠕᏊ࡝ࡶ㆟఍࡛ࠖࡢጼ࡟࠾ࡁ㸪ࡑࡇࢆ
ࡵࡊࡋࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⪃࠼㸪ᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ
࡜ࡣᏛᰯᩍ⫱┠ᶆࡢල⌧໬࡟ྥࡅࡓᏛ⣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ࣉࣛࣥࡢసᡂ࡜ᐇ㊶࡟♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

┠ᶆ㸱ࠕ⏕άࣜࢬ࣒ࢆᩚ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠿ࡗࡓ┠ᶆ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᐙᗞ࡜୍⥴
࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡽ࠸ࢁࢇ࡞
㠃࡛ຠᯝࡀ⌧ࢀࡿ࡜ᛮ࠺ࠋࡓࡔ㸪ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺
࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡶከ࠸ࡀ㸪
Ꮫᰯ඲య࡛ᖺᩘᅇ⾜࠺ࠕ⏕άࣜࢬ࣒ㄪᰝ⤖ᯝࠖࢆᇶ
࡟ࡋ㸪ㄢ㢟ࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽᣦᑟࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⤮࡜࠿
ᩥᏐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣලయⓗ࡞᭱⤊࢖࣓࣮ࢪ㸦⾲⌧ࡢጼ㸧
ࢆᥥࡁ࡞ࡀࡽᣦᑟ࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࢀࡀࡼ࠸ࡇ
࡜࡞ࡢ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ್㋃ࡳࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢ⮬ศࡢ⤒㦂࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞
ලయⓗ࡞ጼࢆ┠ᶆ࡟ᥖࡆ㸪㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃᣦᑟࡢࣉࣟ
ࢭࢫࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ࠕぢ࠼ࡿ໬ࠖ
ࡋ࡚࠸ࡃ࠿⪃࠼࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ㸦㹄ᩍㅍ
㸰ᖺᢸ௵ 㩬ᕝᑠ໅ົ㸰ᖺ┠ 㸲㸮௦ዪᛶ㸧

 㹄ᩍㅍࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛Ꮫᰯࡢ㔜Ⅼ┠ᶆ࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠕ⏕άࣜࢬ࣒ࢆᩚ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࡁࡿᏊ࡝ࡶࠖࡢ
⫱ᡂ࡟᪂ࡋ࠸౯್ࢆぢ࠸ࡔࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ࠸ࢁࢇ࡞㠃࡛ຠ
ᯝࡀ⌧ࢀࡿࡢ࡛ࡣ࣭࣭ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡟ࡣ㸪ᐙᗞ࡜୍⥴
࡟ࡇࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡽ⌧௦♫఍ࡢ
ᢪ࠼ࡿᩍ⫱ࡢㅖㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ᮇᚅࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⣭࢝
࣒ࣜ࢟ࣗࣛࣉࣛࣥࢆసᡂࡋᐇ㊶ࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪⮬ศࡢ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᩍ⫱᪉ἲࢆ୺యⓗ࡟┬ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ศࡀ
ᙜࡓࡾ๓࡟ᣦᑟࡋ࡚ࡁ࡚㧗ࡃホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⤮⏬ࡸᩥ
Ꮠࡢ᭩ࡁ᪉ࡢᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ᣦᑟࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿ࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ࠕࡇࢀ࡛Ⰻ࠸ࡢ࠿㸽ࠖ࡜ෆ┬
ࡶࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪Ⰻ࠸࠿ࡑ࠺࡛࡞࠸࠿ࡣู࡜ࡋ࡚㸪
⮬ศࡀࡇࢀࡲ࡛⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡋ࡚
ࠕぢ࠼ࡿ໬ࠖࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡬ࡢពḧࢆᣢࡕጞࡵ࡚࠸ࡿࠋ

⟶⌮⫋࡜ࡋ࡚ࡢᡭᛂ࠼
 Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆල⌧໬ࢆࡵࡊࡍᏛᰯᨵၿࡢᡭᛂ࠼࡟ࡘ
࠸࡚㸪἟⃝ᰯ㛗㸪௒⏣ᩍ㢌࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡸㄒࡾ
࠿ࡽḟࡢ㸲Ⅼ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ୍ࡘ┠ࡣ㸪㔜Ⅼ┠ᶆࡢල⌧໬ࡀ୍ே୍ேࡢᩍဨ࡟ព
㆑໬ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆᰯ㛗ࡣᩍဨ
ホ౯࡟㛵ࡍࡿே஦㠃ㄯ࡛ᙉࡃឤࡌࡓ࡜ㄒࡗ࡚࠸ࡿࠋ┠
ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅࡓྲྀ⤌ࡀ⤠ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪ㄢ㢟ࡣ࠶ࡿ࡟ࡋ
࡚ࡶ㸪㐩ᡂ≧ἣࢆᏊ࡝ࡶࡢලయⓗ࡞ጼ࡛ㄒࡗ࡚࠸ࡿ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍ㢌ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ᩍဨࡢጼࡀ㸪
᪥ᖖࡢ⫋ဨᐊࡸ㸪⫋ဨ఍㆟㸪Ꮫ⣭㏻ಙ࡛ࡶከࡃぢࡽࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜㧗ࡃホ౯ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟㸪⫋ဨ఍㆟
ࡸᤵᴗ◊✲఍➼࡛㸪ㅖㄢ㢟ࡢゎỴ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡓ
ࡾ㸪ヰࡋྜࡗࡓࡾࡍࡿ୰࡛㸪ᖖ࡟㔜Ⅼ┠ᶆࡀ☜ㄆࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
 ஧ࡘ┠ࡣ㸪୍ே୍ேࡢᩍဨࡀ㔜Ⅼ┠ᶆ㐩ᡂࢆ┠ⓗ࡟
Ꮫ⣭⤒Ⴀ㸪࣒࡙࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡃࡾ㸪ᤵᴗᐇ㊶ࡢຊࢆ㧗ࡵ
࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ᪉ྥᛶࡀぢ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᰯ㛗ࡣ㸪Ꮫ
⣭⤒Ⴀ㸪࣒࡙࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡃࡾ㸪ᤵᴗᐇ㊶ࡢຊ࡟ࡘ࠸࡚
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